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Pietro Passalacqua u
Dubrovniku Na te>nelju podataka iz Državnog arhiva u Dubrovniku,
autor utvrđuje da je P. Passalacqua godine 1735. u službi
Dubrovačke Republike zbog popravka vodovoda, kanaliza-
cije i krova katedrale. Tom arhitektu autor pr ipisuje pro-
jekt i i zgradnju isusovačke skalinade u Dubrovniku i r j e-
šenje pojedinih arhitektonskih di jelova u zgradi isusovač-
kog kolegija. Dubrovački boravak P. Passalacque objasnio
je prazninu od 1735. do 1741. u biografiji t og i s taknutog
arhitekta, a pokazala se u novo>n značenju i nlegova samo-
stalna djelatnost prije početka njegove suradnje s Grego-





I zvoran znanstveni rad
Urbanistička i a rh i tektonska f iz ionomija grada Dub-
rovnika bila je već jasno određena u srednjovjekovnom
i renesansnom razdoblju. Al i .promjene u k u l t u r i s t a-
novanja i n ove k omunalne po t rebe uv jetovale su po-
stupni rast i s t a lno obnavljanje gradskog tk iva. Takav
organski razvi tak g r ada b i o j e na g l o p r ek inu t 1667.
godine kada j e snažan pot res razorio mnoge gradske
predjele. N j i hova j e o b nova u k l j uč ila v r l o z načajne
arhitektonske sadržaje a među nj ima je i pod izanje tek
započetog isusovačkog boravišta, nakon više od stot inu
godina nj ihova nastojanja, od samog osnutka reda, da
se na području Dubrovačke Republike t ra jno nastane.
Krajem 17. i u p r v im god inama idućeg stol jeća po-
d ignuta je zg rada n j i hova ko legija i p o na c r t ima A .
Pozza' crkva sv. Ignacija. Crkva je posvećena 1725. go-
dine. Izgradnjom svečane iskalinade od n i ž ih d i j e lova
grada do prostranog trga ispred spomenutih građevina
zaključena je p r os torna o rganizacija i susovačkog sje-
d išta u Dubrovniku. S razlogom se smatra da j e t ime
ostvarena i n a j r eprezentativnija a r h i t ek tonsko-urbani-
stička cjelina baroknog razdoblja na istočnoj obali Jad-
Njezina je organizacija u s l ic i g rada Dubrovnika od-
ređena smjerom p r i s tupa, gdje se po ložaj skal inade s
visokom at ikom i znad u laznog por tala u k o legi j pove-
zuje u duboki scenično organizirani pr izor .
' Josip Gjelčić u kn j iz i »DELLO SVILUPPO CIVILE D I
RAGUSA«(Dubrovnik, 1884. str. 104) navodi sl i jedeće po-
datke: »Si sa inoltre che appena nel 1735 veniva construita
la bellissima scala romana, che doveva reunire piu impo-
nente 1'effetto della facciata di quelo. Sulla base di questo
dato 1'inscrizione COLLEGIUM RHAGUSINVM CI3 . 13
• CC XXXV che se legge sull'alto di quela scala, puć essere
per conseguenza riferita ađ a rb i t rario e al c ompimento
đel'eđilizio e alla construzione della scalinata.
Si sa invece che la scala e disegno đal Padalaqua, che in
quel tempo fu uno de'piu conoscuti architetti di Roma. Fu
a Ragusa chiamatovi della repubblica. . .«
Vođen od Gjelčića po Dubrovni~ku i T. G. Jackson spo.
minje da su stepenice iz godine 1735. u: DALMATIA QUAR-
NERO AND ISTRIA, Oxford, 1887. str. 316, a iste podatke
zatim spominju i mnogi drugi.
U isusovačkoj k ronici H ISTORIA DOMUS RESIDEN-
TIAE S. I . I N URBE DUBROVNIK, 1888 — 1954. također
stoji da je arhitekt Padalaqua došao iz Rima.
' Ploča je oštećena upravo na mjestu gdje je upisana go-
dina pa se mogu čitati samo brojevi 3IC 3C CC LX, al i
Stefano Skurla u knj izi RAGUSA — CENNI STORICI, Zag-
reb 1876, str. 109, donosi prijepis datuma i p loče i godinu
1765.
rana.
Naša znanja o i susovačkoj skal inadi b i la su ograni-
čena na ocjenu da se rad i o r edukc ij i i deje ostvarene
u r imskoj Scala d i Spagna a g r ad i tel jem se smatrao
navodno r imski a rh i tekt Padalaqua. Njegovo ime obje-
lodanjeno je p rv i pu t k r a jem 19. stoljeća u vodičima i
putopisnoj l i t u ratur i t e k r o n ic i obnovl jenog isusovač-
kog samostana, gdje se u više navrata spominje i sama
gradnja skalinade. Spominju se pr i tome b l iski datumi :
1735, i 1738,' premda je na ve l ikoj p l oči ugrađenoj na
istaknutom mjestu u z idu skal inade uklesana 1765. go-
d ina' uz na tpis COLLEGIVM RHAGVSINVM. Da tumi
koji se znatno •razlikujuod vremena označenog na ploči
ugrađenoj u stubište, te činjenica da se spominje i ime
graditelja, upućivali su na to da se podaci objavl jeni u
19. stoljeću temelje na dokumentacij i ko ja j e v j e ro jat-
no izgubljena i z i s usovačkog arh iva nakon d o k inuća
' Provincijal r imske provincije piše 1. rujna 1698. rektoru
dubrovačkog kolegija A. della Belli da će se pobrinuti da
A. Pozzo ili tko drugi napravi dobar nacrt za crkvu, ako
mu pošalje mjeru gradilišta (Alcune Lettere II , 250, u Arhi-
vu isusovaca, Zagreb). A rektor kolegija Simon ćapitozzi
u pismu od 7. srpnja 1712. spominje generalu reda Tamburi-
niju da je nacrt za crkvu izveo A. Pozzo (ARSI-Rim, 135, f.
122). Oba su podatka iz kn j ige » ISUSOVCI I HRVATSKI
NAROD< II. dio, a koju pr iprema za t isak Filozofsko teo-
loški institut D. I . u Zagrebu. Na spomenute podatke upo-
zorio me je prof. Mijo Korade, pa mu na tome zahvalju-
jem.
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I. Pogled na skalinadu i Ko legij i susovaca u Di ibrovnik«
(foto: V. Marković)
njihova reda. A sličnost između imena Padalaqua i Piet-
ra Passalacque, arhitekta vezanog uz remek-djelo rim-
ske arhitekture kasnobaroknog razdoblja, uz p r očelje
bazilike S. Croce in Gerusalemme, potaknula je za t im
pretpostavku da se rad i o i s to j l i čnosti. Osobito stoga
što o njegovoj d je latnosti n i je b i lo podataka upravo za
razdoblje između 1734. i 1741. godine, neposredno na-
kon kojeg na»velika vrata«u lazi u povi jest arhi tekture.
N jegov identi tet u Dub rovniku, dakle, bio b i p r om i j e-
njen pod perom nekog dubrovačkog prepisivača doku-
menata.
P ass a l a c q u a u s l u ž b i D u b r o v a č k e
R epu b l i k e
Pretpostavka o Passalacquinom boravku u D u b r ov-
niku ubrzo se potvrd i la uv idom u ma ter i ja l D ržavnog
arhiva također u Dub rovniku gdje se čuva i p r ep iska
između Dubrovačke Republike i n j ezina pretstavnika u
Rimu Vlaha Mateja. U razdoblju od 11. kolovoza 1734.
do 30. srpnja iduće godine sadržaj n j i hova dopisivanja
odnosi se na potrebe obnavljanja gradskog vodovoda i
sistema kanalizacije.' Dubrovačka vlada zato se obraća
Mateju da im uput i »osobu«koja je vična radu u nekim
materijal ima i k amenu, al i k o j a se razumije i u a r h i -
tekturu zbog radova na krovu katedrale i popravaka
također drugih građevina.' Za te poslove Matej p repo-
ručuje arhitekta Pietra Passalacquu te pr i laže i pismeni
pristanak arh i tektov, koj i supotpisuje i n j egov g lavni
zidar Pietro Paolo A l f ier i . Matej ta kođer svo ju v l adu
obavještava o arh i tektu ko jeg im upućuje.' To n jegovo
pismo upućeno vladi proširuje naša dosadašnja skrom-
na i često nesigurna znanja o djelu i ž ivotu Passalacqui-
nom, pa ga donosimo u c i j e lost i :
»Arhitekt P ietro Passalacqua rodom j e i z Me ss ine,
učenik gospodina Fi l ippa Juvare, od prvih arh i tekata u
I taliji , a s ada u s l u žb i n j egova vel ičanstva Savoje u
Torinu. Rečeni Passalacqua je p r imio u R imu sve na-
grade kod Akademije sv. Luke i patent državnog arhi-
tekta; radio j e n a Ora t o r io ć i S. Mar ia i n Via , na
Chiesa della morte, i na d rug im po jed in im g radnjama,
učinio je cr tež ci jele konklave kao i modela vat ikanske
palače i c rkve sv. Petra za n jegovo vel ičanstvo kra l ja
portugalskog, kao što j e t a kođer za f asadu S. G iova-
nija in L a terano i z radio model ko j i j e b i o p r og lašen
najbolj im, al i j e b i o n a pušten zbog t r oškova, i s ada
j e (Passalacqua) u s lužbi na mnogim svet išt ima i k o d
vitezova i r imskih pr inčeva.
' U pismu od 11. kolovoza 1734. godine.
' Pismo je upućeno u Dubrovnik 15. l istopada 1734. go-
' Pisma Republike Vlahi Mateju (B iagio Mattei) čuvaju
se u svescima LETTERE E COMMISSIONI DI PONENTE,
u knjigama br. 53 (1733 — 1735. g.) i br. 54. (1735 — 1737. g.),
a Matejeva Republici u svescima ISPRAVE I A KT I 1 8 .
STOLJECE, serija LXXVI, br. 3198/130 do br. 3198/135.
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Passalcqua ima p r ib l ižno četrdeset šest godinae.
Iz Matejeve obavijesti upućene dubrovačkoj v ladi u
kojoj iz razuml j ivih razloga, nastoji Passalacquino dje-
lovanje u R imu p r i kazat i š to u sp ješnij im, saznajemo
ove nove podatke: Passalacqua je na nat ječaju za pro-
čelje S. Giovanni in La terano sudjelovao sa modelom
radi i na Or a to r io d i SS . Sacramento di S. Ma r ia i n
Via, koji j e d o sad b io smat ran i sk l juč ivo d je lom Do-
menica Gregorini ja; također c r ta za po r tugalskog kra-
l ja va t i kanske palače i c r kvu t e d v o ranu u k o j o j s e
održavaju konklave, a njegov rađ na» ch iesa della Mor-
te«ne može se odnositi nego na c rkvu S . Mana d e l / '
Orazione e Mor te ko ju F e r d inando Fuga p ro jekt i ra i
gradi od 1732. do 1737. godine.
Iz dalje prepiske između Dubrovačke Republike i Vla-
ha Mateja saznajemo da j e Passalacqua u Dub rovnik
došao s dva pomoćnika i 10. svibnja 1735. za potrebe
njegovih radova naručen je iz Ancone građevni mate-
r ijal.' Već 2 . s r pnja d ub rovačka v lada j av l j a Ma te ju
da ga j e i s p la t i la za neznatne obavljene poslove, po
dogovoru jedan cekin dnevno uz upotrebu kuće koja
mu je b i l a s t av l jena na r a spolaganje, podmiruje mu
troškove putovanja te daruje njega i n jegova protomaj-
stora zidara. Ali 30, srpnja Matej jav l ja da se Passalac-
q ua sa suradnicima još uv i jek n i j e .vratio u R i m . -
Razlog njegova daljeg boravka u Dubrovniku moralo
j e bit i p ro jek t i ranje skal inade, i rađ na po jedinim d i-
jelovima u samoj zgradi i susovačkog kolegija.
0 P a s s a l a c q u i n o m r i m s k o m r a z d o b l j u
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pozivu. Uput it i se u j e dnu , u o dnosu na R im d a l eku
i provincijalnu sredinu da b i se vrš i l i popravci na k ro-
v ištima i do t r a j a l im i n s ta lacijama vodovoda č in i s e
začudnim za arhitekta koj i j e u svojem gradu imao već
određeni ugled. Osobito zato š to j e t e k m a l o r a n i j e ,
1732. godine, stekao visoko p r iznanje na na t ječaju za
r ješenje pročelja r imske katedrale S. Giovanni in La te-
rano.' Međutim upravo u tom na t ječaju i p r omjenama
koje su neposredno zatim us l i j edile u a r h i t ek tonskoj
kultur i R ima i t re b a v i d j et i p o t i caje Passalacquinog
odlaska.
Povijesno značenje natječaja nadmašilo je opseg za-
dataka koj i mu j e b i o p o vodom. Na na t ječaj se oda-
zvalo dvadesetak arh i tekata od Do t t i j a i V i t t onea do
Salvija Bibbiene i Vanvi tel l i ja — pa su se u neposred-
noj konkurencij i našla komplementarna st i lska ht i jenja
u onovremenoj arh i tektur i I t a l i j e koja sežu od kasnog
baroka i rokokoa do kasnobaroknog klasicizma. U tak-
vim je oko lnostima čin izbora imao težinu »s lužbenog
stava«koj i zastupa najmoćnij i mecena Rima i naručilac
natječaja papa K lement X I I . p r eko na juglednije usta-
nove likovnih umjetnosti, jer j e r imskoj Akademij i sv .
Luke povjerio procjenu predloženih r ješenja,
Članovi Akademije odabral i s u p r o j ek t A l essanđra
Galileja, arhi tekta odgojenog u duhu neopaladijevskih
shvaćanja i r imske arh i tekture 16. stol jeća. Nj ihov i z-
bor je pospješio da ub rzano prevladaju u a r h i t ek ton-
skoj ku l tur i R ima sve u t jecajnija shvaćanja baroknog
k lasicizma. Predstavnici i ste generacije koj i su n a o s-
novi Borromini jevih rezultata stvor il i specifično r imski
oblik kasnog baroka," zahvalju jući i shodu na t ječaja,
zatekli su se u n o v im o ko lnost ima i z k o j i h j e P i e t ro
Passalacqua potražio r ješenje napuštanjem Rima. N je-
govoj odluci vjerojatno je pr idoni jelo i to što nije uspio
ostvarit i mecenatski odnos s is taknut i j im r imskim na-
ručiocima, nego je up ravo u t i m k r i t i čnim god inama
uvijek bio samo suradnikom u r adu n a p r o j ek t ima i
realizacijama svojim b i vš im, mahom m lađim d r ugovi-
ma s Akademije sv. Luke, a kasnije i suučesnicima na
velikom natječaju. V jerojatno je zato i p r i hvatio poziv
U Passalcquinom slučaju još se jednom ponovila sud-
bina njegovih prethodnika u Dubrovniku: vr lo štedl j iva
vlada Republike pozivala je is taknute arhi tekte i gradi-
telje isk l jučivo zbog st rogo ut i l i tarnih zadataka od t e-
meljnog značaja za život grada. Tako su bil i pozvani t r i
stoljeća ranije Onofrio della Cava i M i chelozzo Miche-
lozzi, međutim idejama i p r i j ed lozima pr ivol i l i su do-
maćine da i m po v j ere t a kođer i pro j e k te d r ugačije
namjene.
Ako su spomenuti prethodnici našli se u Dubrovniku
radi zamašnih radova, bilo gradnje gradskog vodovoda
i li utvrda, Passalacqua se odazvao znatno skromni jem
2. Natpis»a is«sovaćkot skalinadi tt D«broi nik«
tjato: V. Marković)
' Njegov opis iz suvremenog izvora u k o j em se ne spo-
minje da li se radi o nacrtu il i modelu donosi M. Accascina
u»PIETRO PASSALACQUA ARHITETTO MESSINESE
A ROMAe, Arhivio storico Messinese, III . serija, svezak I I ,
Messina 1951. str. 1.
' Pismo upućeno 10. svibnja 1735. predstavniku u Anconu
također se čuva u svescima LETTERE E COMMISSIONI
DI PONENTE, u knjizi 54.
' 0 p r i j edlogu Passalacque pozitivno su se izjasnila đva
člana»žirija», S. Conca i G. P. Pannini, prvi ga stavlja od-
mah iza Sassijeva, a drugi nakon Vanvitellijeva. Opširnije
o natječaju vidi : A . Pranći, »ANTONIO DERIZET E I L
CONCORSO PER LA FACCIATA DI S. GIOVANNI IN LA-
TERANOa»Roma«, Rim, XX I I , 1944, a o o c j en i Passa-
lacquinog projekta str. 25.
"O značenju spomenute generacije arhitekta u pov i jesti
rimske arhitekture vidi: P. Portoghesi, »ROMA BAROCCA«,
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3. Pietro Passalacquat Projekt za »Tempio ro tondo con
portico«nagrađen na Akademiji sv. Luke u Ri>nu 17J3.
godine
Quirinale a godinu dana kasnije jednako je oc i jenjen i
nacrt pročelja palače Barberini."
Nakon radova u kojima je mogao pokazati samo me-
todičnost zapažanja i t e hn ičku v j ešt inu g ra f ičkog pr i-
kazivanja, postupno očituje svoje afini tete i razvija vla-
stite mogućnosti obl ikovanja. Rješenjem glavnog oltara
za crkvu svoje akademije 1708. godine dobiva u I I . k lasi
ponovo II . nagradu, i još u dva navrata je osvaja 1710.
i 1713. sudjelujući u I . k l a s i , za p r o jek t p e terokutne
vile i kružne crkve." U n j ima se očituje sklonost Passa-
lacque za složenu i u p r os toru raščlanjenu arh i tekton-
sku cjel inu.
U nagraćenom projektu iz 1713. godine za — kako
je u zadatku nat ječaja naznačeno — »Tempio ro tondo
Dubrovčana na ko j i se , kako spominje n j i hov r imsk i
predstavnik V laho Matej , mnogi n isu žel jel i odazvati."
Prije odlaska u Dubrovnik, dakle do 46. godine života
Passalacqua nije imao pr i l iku samostalno ostvarit i zna-
čajne projekte. U toku školovanja mećutim, bio je v r lo
uspješan i k a sn ije meću ko legama takoćer j e u ž i vao
ugled, pa ga pozivaju i n a s u radnju . U Akademij i s v .
Luke pr imio j e n i z p r i znanja na »Concorso Clementi-
no:«" 1706. ikao učenik III . k lase đodjeljena mu je I I .
nagrada za nacrt fasade Berninijeve crkve S. Andrea al
" Vidi pismo upućeno Republici 15. Listopada 1734. godine.
" Nacrti se čuvaju u A r chivio Storico delI'Accademia di
S. Luca u Rimu pođ autorovim imenom, a objavljeni su i
u knjizi P. Marconiia, A. Cipriani i E . Valerianija, »I DI-
SEGNI DI ARCHITETTURA DEL'ARCHIVIO STORICO
DELL'ACCADEMIA DI SAN LUCA«, Rim 1974.
" Spomenuto djelo, sl. 172. i 183.
" Spomenuto djelo sl. 205 — 207, 229 — 232. i 268 — 270.
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4. Peitro Passalacqtta i Domenico Cregorinit p ročelje ba-
zilike S. Croce in Gerusalem»te n Ri>nn (fotot V. Marković)
con por t ico« Passalacqua usvaja a r h i tektonske i de je
Fillippa Juvarre ostvarene u projektu u povodu njegova
primanja 1707. godine među zaslužne članove iste Aka-
demije sv. Luke.'* Nj ihovim t locr tnim osnovama zajed-
ničke su duboke kapele dijagonalno postavljene uz sre-
dišnju prostornu j ezgru pa a r kadno rastvoreni u lazni
trijemovi sa stupovima te ko r ištenje dvaju t o rn jeva u
o blikovanju a r h i t ek tonskog t i j e la ; s r ed išnja i rub n e
prostorne jed in ice u oba p r o j ekta završene su k upo-
lama, nasuprt u laznim i n i ž im zonama koje su zak l ju-
čene terasama. Salvatore Boscarino u monograf ij i »Ju-
varra architetto«" opravdano nalazi da se Passalacquin
nagrađeni školski rad j o š neposrednije može povezati
s Juvarrinim sk icozno zabi l ježenim p lanom c r kve (na
žalost nedatiranim), u ko jem je svet ište također t ro l is-
nog oblika, a kupole nad d i jagonalnim kapelama tako-
đer posjeduju t ambure. Osobito j e značajno za s rod-
nost obaju p ro jekata što im j e p r očelni a t r i j e l i p to id-
nog oblika. Tako r i ješena zona pročelja u kasnijoj a rh i-
tektonskoj sud~bini Pietra Passalacque od temeljnog je
značaja, osobito zbog prepoznavanja n jegova udjela u
zajedničkom projektu s Gregorini jem za obnovu r imske
bazilike S. Croce in Gerusalemme 1741. godine.
Dosad se smatralo da suradnja spomenutih arh i teka-
ta započinje 1734. godine obnovom kasnije un iš tenog
kazališta Tor d i N ona," međutim nakon Matejevog iz-
0 projektu vidi u poglavlju «Il progetto per 1'ammissione
all'Accademia di San Luca« u m onografij i S . Boscarina
»JUVARRA ARCHITETTO«, Rim 1973, str. 133.
" Str. 410. i sl. 463.
" Podatak donosi N. A. Mollory»ROMAN ROCOCO ARCHI-
TECTURE FROM CLEMENT XI TO BENEDICT XIVe,
Nem York, London 1977, str. 153.
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a Monte5. 'Pietro Passalacqua: Pročelje crkve S. Francesco
Mario kraj Rin<a
v ještaja o Passalacqui moramo je dat i rat i ran i je, u v r i-
j eme Oratorija del I SS. Sacramento di S. Maria in V i a
i godinu 1727. kada započinje n jegova izgradnja." A l i
njihovo poznanstvo znatno je rani jeg datuma; ono seže
u doba zajedničkog školovanja na Akademij i sv . Luke,
kad su obojica vezana i s Juvarrom pa ih zato još znat-
no kasnije, u doba natječaja za pročelje S. Giovanni in
Laterano, nazivaju njegovim učenicima."
Kada je Juvarra još p r i j e svo jega odlaska iz R ima
(1714. godine) vjerojatno oboj icu uveo u d ruštvo kardi-
nala Ottobonija, poznatog zaštitnika sici l i janskih umjet-
nika u R imu," k a rd inal j e p okazao više zanimanja za
arhitektonske ideje Gregorini jeve, pa mu zatim postaje
i mecenom. Povjeravajući mu niz zadataka, omogućuje
mladom arhi tektu u i dućim desetljećima kont inuiran i
sustavan rad.*'
Passalacquin životni pu t k r enuo je d r ugačijim smje-
rom. Nakon idealnih arhitektonskih zadaća, koje uspješ-
no rješava na Akademiji , znatno se teže snalazi u sraz-
mjerno sk romnim v remenima r imske a rh i tekture t r e-
ćeg i četvrtog desetljeća 18. stoljeća. U tom razdoblju,
naime, Rim još uv i jek p r i v lači svoj im spomenicima i
»kanonskim« r j ešenj ima, koja su ostvar il i p ro tagonisti
prethodnih vremena pa i i n t e lektualnom atmosferom i
mecenatskom veličinom papinog dvora. Ali zapravo gra-
'" 1727, dakle raniju godinu nego ostali autori, donosi N. A.
Mollory u is tom djelu (str. 147) na temelju arhivskih po-
" Vidi: M . Accascina, »PIETRO PASSALACQUA ARCHI-
TETTO MESSINESE A ROMA«, Archivio Storico Messine-
se, serija III , sv. II , Messina 1951, str. 4.
'" Isto djelo, str . 3, gdje autorica spominje samo Passa-
lacquu, medutim kako j e k a rd inal Ot toboni kasnije me-
cena Gregorinijev, tu j e već vjerojatno i on p r i sutan.
" 0 d j e l ima koje Gregorini radi za kardinala Ottobonija
vidi poglavlje»Domenico Gregorini i Pietro Passalacquae u
knjizi N. A. Mollory, »ROMAN ROCOCO ARCHITECTURE
FROM CLEMENT XI TO BENEDICT XIV«, New York i
London 1977.
" Vidi: R. Wittkower, ART AND ARCHITECTURE IN ITA-
LY: 1600 — 1750, The Pelican History of Art , 1973, str. 248-
— 249.
di se malo, premda u g radu d je luje znatan bro j nada-
renih arhi tekata. Nj ima se zato r i j e tko p ružala moguć-
nost da real iziraju značajne projekte pa su s toga n j i-
hovi opusi relat ivno skromnog opsega. ** Osobito je ma-
len broj značajnih narudžbi za pape Benedikta X I I I . u
vrijeme čijeg je pont i f ikata (1724 — 1?30.) Passalacqua
započeo samostalnu djelatnost.
Papa zaokupljen i s k l j učivo u t i l i t a rnim p r ob lemima
dataka.
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crkvene organizacije nije pokazivao većeg interesa za
umjetnost. U takvim uvjetima niti njegov službeni arhi-
tekt Fi l ippo Raguzzini nije mogao razviti opsežniju
djelatnost. Njegovi radovi ne samo da su malobrojni
nego i najzamašniji zadatak, bolnicu S. Galicano, morao
je podići što skromnijim materijalom pa gradi isklju-
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čivo ciglom. Iz f inancijskih razloga nije papa pr ihvat io
n i njegov projekt za pročelje crkve S. Maria sopra Mi-
nerva, premda je ta crkva b i la njegovo omil jeno svetiš-
te." Zbog papine štedlj ivosti ne može se u onovremenoj
rimskoj arhi tektur i p r im jena nekih mater i jala objasnit i
samo time što su b i l i podesnij i za obl ikovanje njezinih
pokrenutih, p lošnih i s i t n i j i h o b l i ka . Za Benediktova
pontifikata građena je i S cala d i Spagna, možda naj-
reprezentativnije djelo r imskog kasnog baroka, upravo
kamenom gradnjom — međutim f inancijskim kapitalom
francuskih mecena.'"
U tome razdoblju p rv i se pu t spominje i d j e l a tnost
P ietra Passalacque: 1727. suradnik j e G regor in i jev na
Oratorio di SS. Sacramento di S. Maria in V ia, a zat im
godinu dana kasnije samostalni je p ro jektant i i zvođač
fasade na župnoj c r kv i S . F r ancesco a Monte Ma r i o
kraj Rima." Na tome poslu zamijenio je arh i tekta Val-
vassorija da b i d o v ršio građevinu za » s i rote sel jake i
druge stanovnike obližnjih sela«," al i i sto tako v r lo og-
raničenim sredstvima i u kr a t kom v r emenskom roku ,
tek za nešto više od mjesec dana, kako bi papa mogao
~ 0 Raguzzinijevoj djelatnosti u Rimu i papi Benediktu
XIII . kao meceni vidi studiju»L'ARCHITETTO RAGUZZI-
NI E IL ROCOCč) IN ROMA< M. Loreta u Bolletino d'Arte
XXVII, 1934, str, 313 — 321.
" W. Lotz opširno iznosi dugogodišnji proces projektiranja
Smle di Spagna, publicira sve prijedloge arhitekata, anali-
z ira njezino povijesno značenje u s t ud i j i »D IE SPANI-
SCHE TREPPE — ARCHITEKTUR ALS MITTEL DER DI-
PLOMATIE», Romisches Jahrbuch fur Kunstgeschichte, sv.
12, 1969.
~ 0 crkvi v id i »UN'OPERA INEDITA DI P IETRO PASSA-
LACQUA ARCHITETTO MESSINESE«L. Pallottina u»Pa-
lotino IV (1960), str. ~8 .
Citat iz vremena gradnje pročelja koji donosi L. Pallottino
u spomenutoj studiji, str, 47.
6. Ferdinando F«ga (snradruk Pietrn Passalaequa):
ProČelle crkve S. Marta delI Orezlone e Morte ll Rlntlt
(detalt) — Foto: V. Marković
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ing. arh. Ivana Vrus)
7. Pietro Passalacqua: Isusovačka skalinada u Dubrovniku,
tlocrt (a«h. sni>nio ing. arh. Ivica Tenšek, grafički prikazala
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ona djela na koj ima je surađivao pr i je odlaska u Dub-
rovnik s drugim arhi tekt ima: na gradnj i Orator ija s Do-
menicom Gregorini jem i c r k ve S . Ma r i a de l la Mo r t e
Ferđinandom Fugom. Moglo bi se tek pretpostavit i n je-
gov neposrednij i udio na pročelju potonje crkve, u r j e-
šenju zona njenih bočnih por tala. Oni su r i j ešeni tako
da je između nadvratnika i p o r ta lne nadstrešnice pal-
m inim granama oivičeno ovalno nadsvjetlo a i znad j e
srazmjerno velik o tvor ob l ika uspravljene el ipse, oslo-
n jen na portalnu nadstrešnicu elastično povinutim i vo-
lutno završenim prof i l ima. Oba su ta arh i tektonska ele-
menta karakteristična za neoboromini jevska ht i jenja u
rimskoj arh i tektur i tokom prvih desetljeća 18. stoljeća.
I Fuga je također na temelju is t ih po t icaja u R imu za-
počeo razvijat i svoja a rh i tektonska iskustva, međutim
u ostalim svoj im p r o j ek t ima on s e n e k o r i s t i i s t om
shemom portalne zone s o tvorom uspravljene el ipse i
ovalnim nadsvjetlom unu tar po r ta lne nadstrešnice. -
Nasuprot tome, u kasni j im Passalacquinim pro jekt ima
upravo takva nj ihova sintaksa izrazito je karakteristič-
na: i u bazi l ici S. Croce in Gerusalemme (gdje radi za-
jedno s D. Gregorini jem) i na n jegovom Orator i ju de l I '
Annunziata ipročelje se zasniva na is t im mo t i v ima.
0 arhi tektur i Ferd inanda Fuge Paolo Por toghesi za-
ključuje: »U jasnoći osnove i u od lučnom otk lanjanju
svake i luzionističke podvojenosti već se o t k r iva onaj
program racionalizacije barokne metode, na koj i je mo-
derna kr i t ika ukazala kao na vodeći smjer Fuginog is-
t raživanja«." U s v j e t lu Po r toghesijeva c i tata mogu se
uočiti na c r kv i S . Ma r ia de l la Mor te znatne razl ike u
načelima oblikovanja između središnjeg dijela pročelja
s naglašeno plastičnim i s t r ogo t ek tonički od ređenim
oblicima, nasuprot bočnim po r ta l ima i n j i h ovim p l oš-
nim i elastično pokrenutim mot iv ima. Oni su razvedeni
antiklasicističkom, usitnjenom i mekom ornamentikom.
Upravo tu se prepoznaje i » i luzionistička podvojenost«
između p lošnosti z idne p last ike i n j e z ina p r ostornog
učinka: prof il i koj i povezuju nadstrešnicu portala s elip-
t ičnim velikim otvorom iznad nje elastično se povijaju.
Oni nose uz rub ovalnog otvora vi jenac, krajevi ko jega
su prikazani u p r ostornoj sk raćenosti tako da op t ički
učinak mi jenja s tvarne činjenice plošne, postave prof i-
lacija na zidnoj površini između portalnog nadvratnika
i velikog el ipt ičnog otvora.
Kad je Bor romini obnavljao unutrašnjost bazil ike S.
Giovanni in La terano, projekt i rao je i a r h i tek turu z id-
nih grobnica, gotovo redovno u nju uk l j učujući i o tvor
u obliku uspravljene el ipse koja se oslanja na vo lutno
izvijene elemente. Iluzionirana nj ihova prostornost znat-
no im nadmašuje stvarno oprostorenje na isti način kao
i u bočnih po r tala c rkve S. Mar ia de l la Mo r te. Kako
su Ferdinando Fuga i Passalacqua neposredno pr ije nje-
zine izgradnje projekt i ral i za nat ječaj pročelja bazil ike
S. Giovanni i n L a t e rano, Bo r romin i jeva unu t rašnjost
iste bazilike (već zbog rješenja pročelja) morala je obo-
j ici zaokupit i pažnju. Al i bez obz ira na t o j esu l i p o
uzoru Borromini jeve arhitekture grobnice zajednički r i-
ješili bočne dijelove na fasadi crkve S. Maria della Mor-
te, il i i h j e s amo j edan od n j i h p r o j ek t i rao — t o je
iskustvo nesumnj ivo imalo znatno većeg udjela u kas-
" »ROMA BAROCCA«, sv. II , Rim 1973, str. 807.
prisustvovati ceremonij i posvećenja crkve. Te su oko l-
nosti uv jetovale r j ešenje fasade u k o jem se a r h i tek t
poslužio jednostavnim arh i tektonskim e lementima. Sa-
mo pilastri što pojačavaju rubove fasade i portalna nad-
strešnica plastički su jače naglašeni i ob l ic ima bogati j i
dijelovi na izrazito. plošno i skromno razvedenoj fasad-
noj površini .
Tako određen zadatak nije mu omogućio da slobod-
no razvije svoje projektantske sposobnosti, međutim, u
tom smislu ne p ružaju nam pouzdaniju p redodžbu n i
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10. Francesco de Santis: crtež Scale di Spagna (Scalinata
di Trinita dei Monti) n Ri>n>t
n ijoj arh i tektonskoj .praksi Pietra Passalacque. I n j ime
se on prik l jučuje r ječniku obl ika kasnog r imskog baro-
ka, pa i svome učitelju F i l ippu Juvarr i .
R ađ za d u br o vač k e i s us ov c e i n o va
a r h i t e k t o n s k a i s k u s t v a
među stambenih građevina i og radnih z idova na k o j i
izbijaju i bočne ul ice.
Pristupivši svojem zadatku, Passalacqua je pokazao
istančani osjećaj za ~tradicionalne osobine dubrovačkog
ambijenta i specif ičnost prostornih uvjeta: u zoni p ro-
dora bočnih pr i laza skalinađu je obl ikovao istom jedno-
stavnošću kojom su mnoge st rme komunikacije građa
u cijeloj šir in i građene kao dugi nizovi jednostavno kle-
sanih stepenica. Jednako je i u s pon s tepeništa, posve
razumlj ivo, prekinuo odmor ištem na m jest ima gdje iz-
bijaju ( dv i je) bočne u l ice, pa ga j e t a k o p o vezao s
mrežom gradskih komunikacija i i z jednačio s obl icima
njihove jednostavne gradnje." Jedino u t l ocrtu tog stu-
b išnog di jela ipak već postupno uvodi k r i vu l jn i ob l i k ,
a na nj se zatim višestruko nadovezuje u složenije obli-
kovanoj gornjoj zoni stubišne cjeline.
Gornja je zona skalinade drugačije obl ikovana: umje-
sto grubo k lesanih s tuba ob l ic i su p omno p r o f i l i rani ,
Tek u Dub rovniku se Passalacqui ponovno p ruž i la
mogućnost đa, nakon pročelja crkve S. Francesco al
Monte Mario samostalno projekt i ra, al i i da , u odnosu
na svoju prvu real izaciju, pokaže u novim razmjer ima
svoje projektantske sposobnosti. Neke u o snovi nega-
tivne pretpostavke njegova prvog samostalnog rada, ko-
je izlaze iz og raničenih p rostornih kao i nam j enskih
uvjeta je r su o d ređene vr lo sk romnim pučkim amb i-
jentom i ka rak terom arh i tekture, u Dubrovniku su t a-
kođer u određenoj mje r i , prisutne: skalinadi je nami je-
njen srazmjerno malen prostor, određen prodorom iz-
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a uspon s tubišne rampe ne r a ščlanjuje samo podnu
površinu nego, zahvaljujući p lastički ob l ikovanoj ogra-
di, koja i u vrhu odvaja skalidanu od prostora trga, ona
posjeduje obi l ježja s loženog arh i tektonskog t i j e la.
U njezinu r ješenju Passalacqua polazi od arh i tekture
— kako je već K runo P r i j a tel j p r im i j e t io"
— nedugo
ranije izgrađene Scale di Spagna (1723 — 1726), koju nje-
zin projektant de Sanct is» temelj i na jednostavnom ud-
vajanju u dubinu središnje teme luke Ripetta (arhitekta
Specohija u Rimu 1703 — 1705) : izbočeni volumen između
dva kr i la konveksnih stepenica, s jednom rampom us-
mjerenom ispred nj ih." Passalacqua se u svojemu pro-
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jektu, međutim, vraća osnovnoj temi , ne udvajajući je
ali je, kao i de Sanctis razvija znatno dinamičnije nego
Specchi.
Karakteri tog d inamizma ipak su posve različit i već
zbog znatno skromni j ih ovdašnjih p rostornih uv jeta i
nemogućnosti da se njeno t i j e lo, zbog zadanih granica,
u prostoru slobodno razvije.
U arhitektur i Scale d i Spagna, kao i u pr e t hodnim
njenim p r o j ek t ima s kr i v u l jno o d ređenim t l o c r tn im
obrisom (Bernini jev, Specchijevi, de Sanctisovi), karak-
terističan je mo t iv pu ls i rajućeg širenja arh i tektonskog
t ijela. A u d u b rovačkoj ska l inadi oči tuje se suprotna
namjera, Budući da je za skalinadu bio unapr i jed odre-
đen format prostora, dinamičke zakrivl jenosti i izmjene
njezine širine projektant je mogao ostvarit i samo suža-
vanjem i povlačenjem od bočnih granica prema središ-
njoj osi stubišnog prostora, dakle stezanjem a ne š i re-
njem. Zato je u to j gornjo j zoni stubišna rampa znatno
uža nego u donjem, jednostavno obl ikovanom d i j elu i
ona ne dosiže do z idova koj i omeđuju kosinu uspona.
Passalacqua je na ime postupno sve v iše sužuje isprva
zakrivljenim t l ocr tnim ob r isom koj i j e o d ređen upisa-
nim eliptoidnim obl ikom, a zatim je dalje steže izrazito
Ta je zona i ranije, pr ije Passalacquine intervencije, do
prvog odmorišta, dakle do mjesta gdje na stepenište izbija
prva ulica, bila iste širine. Tragovi koje su na zidovima kuća
ostavile prethodne stepenice pokazuju da je rasproed nj i-
hova niza bio drugačiji, a posljedica toga su i p o jedina
zazidana vrata il l n j ihove promijenjene visine da bi ih se
primjerilo rasporedu odmorišta i k o s in i novog s tepeni-
šta.
~ »UMJETNOST U DALMACIJI 17. I 18. STOLJE(.'Aa.
~ C. Norberg — Schultz, »L'ARCHITETTURA TARDOBA-
ROCA«Electa Editrice, str, 40.
Jl. Pie tro Passalacqua: pročelje Oratorita delI' Annnnziata





Ta se osobina u p r o j ektu ska l inade očituje već na
razini njenog urbanog smještaja. Zadane prostorne gra-
nice pa i ambi jenalne činjenice Passalacqua ingeniozno
uključuje u samu i deju p r o jek ta, kad početak uspona
skalinade obl ikuje na način koj i j e u d omačen u pro-
storu grada i zatim postupno, sve neposrednije o čituje
»stilske normative«svog arhi tektonskog mišljenja, Ska-
linadu je, naime, ugradio u j e dnostavno i r aznorodno
gradsko tk ivo i , s d ruge st rane, u n j enoj gorn jo j zon i
oblike je p r im j e r io r eprezentativnoj i s t i l sk i i z razi toj
arhitektur i isusovačke crkve i ko legija. Na taj j e način
u individualnoj m j er i i n a i s tom spomeniku Passalac-
qua pokazao otvorenost arhi tektonske ku l ture r imskog
kasnog baroka, koja i u samom Rimu obuhvaća od
izrazito reprezentativnog do pučko-intimnog. Upravo taj
raspon sadržan u a r h i tektonskim ob l ic ima p roši ruje i
vrijednost Passalacquinog ostvarenja, jer ih je sustavno
uključio u iz razito indiv idualno označenu cjel inu. Sret-
no je u n jo j povezao poticajne ideje, koje preuzima iz
rješenja Scale di Spagna s uvjet ima i namjerama vlasti-
tog zadatka. Prisjetimo l i se da je r imska Scala rezultat
postupnog akumul i ran ja »ko lekt ivnog iskustvae" i n i za
prijedloga, pa i ideja koje sežu od prve polovice 17. sto-
ljeća (stubište ispred crkve S. Domenico e Sisto), onda
se može arhitektura dubrovačke skalinade smatrat i us-
pješnim i i z dvojenim komentarom j ednog od n a j zna-
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konusno, da bi to stezanje tek razri ješio u samom vrhu
skalinade udvajanjem stubišne rampe.
Dvočlana organizacija tako provedenog sužavanja stu-
b išne rampe očituje se i u ob l iku samih s tuba: u p r o-
storu k r i vu l jnog ob r isa one su u tlo c r t u k o nveksno
i sturene, a zatim p ro jektant postupa suprotno i u k o -
nusnom d i j e lu k o nkavno i h u v l ači . Tako u p ravo na
mjestu gdje se razl ičit i ob l ic i t l ocr tnog obr isa susreću
smješteno je i e l ip toidno odmorište. Jednako i de Sanc-
tis oblikuje odmorište u oba projekta Scale di Spagna,
ali Passalacqua ga kor ist i na d r ugačij i način. Odmori-
štem on uv j e tuje i p r om jenu skošenosti s tubišne og-
rade.
Ogradom koja p rat i konusni d io s tub išne rampe za-
hvaća i š i r inu e l i p to iđnog odmorišta, gdje b i o g r ada
paralelno s odmorištem trebala horizontalno završavati,
i zatim tek lomi ogradu tako da je njezina kosina nužno
strmija u zoni k r i vu l jnog obrisa i k onveksno isturenih
stuba. Na taj način u baroku često korištenu konveksnu
postavu stubišnog niza, koja se optički pričinja strmi-
jom, nasuprot konkavnoj koja i zaziva suprotni op t ički
učinak, Passalacqua pojačava stvarnom promjenom sko-
šenosti ograde koja i h p r a t i . Tako pokazuje i zuzetnu
osjetlj ivost za opt ičke vr i jednosti u p r ostoru s lobodno
razvijene arhitektonske strukture, a što će biti temeljna
osobina i n jegovih kasni j ih a rh i tektonskih r j ešenja.
12. Ulazna zona isusovačkog kolegija u Dubrovniktt(Foto: V. Marković)
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čajnijih zadataka rimske arhitektonske prakse u razdob-
lju baroka.
U biografij i P ietra Passalacque boravak u Dubrovni-
ku važna je i do sada nepoznata činjenica. Ona ne do-
prinosi samo objašnjenju vremenskog razmaka između
n jegove rane d j e la tnost i i z n ačajnih zadataka, ko j e
ostvaruje u svojim kasnim godinama nego nam omogu-
ćuje i jasnij i uv id u samu narav njegove arhitektonske
osobnosti. U i susovačkoj skal inadi u Dub rovniku, na i-
me, naznačio je arhi tektonske teme koje će u budućno-
s ti b i t i t eme l jne za i d en t i te t n j egovih po jed inih r j e-
šenja.
Objašnjavajući posljednje Passalacquino djelo, Orato-
r io delI 'Anunziata, Paolo Portoghesi ist iče izrazitu g ip-
kost i p učku g rac i lnost," dakle svojstva već j ednako
izražena i u a rh i tektur i i susovačkog stubista. Te podu-
darnosti u s t ruk tur i spomenutih d jela — m imo raz l ika
njihovih namjena i r az l ičitih arh i tektonskih elemenata
koji su t im razl ikama uvjetovani — mogu se zatim pra-
titi neposrednije. Podimo još j ednom od Po r toghesije-
vih konstatacija i anal ize pročelja istog Orator i ja :
»Dovoljna j e z ona t e rase koja p ovezuje s redište i
postrane dijelove sa živim i d i namičkim akcentom ma-
le aule, koja se na vanjšt in i oči tuje s l ikovi tim kon t ra-
stom dviju paralelnih opni u konstrukcij i f asade, a što
je kasno obnavljanje Bor romin i jevih mo t iva p reuzetih
sa S. Maria dei Sette Dolori , u kon tekstu l išenom sva-
ke strukturalne k r u tosti , s lobodno ob l ikovan empi r i j-
skim kr i ter i jem kao g igantizirana dvostruka p loča ko-
vanog srebra«."
Ti se empir i j sk i k r i ter i j i sada mogu kod Passalacque
i razvojno odrediti , jer dub insko ras lojavanje superpo-
niranih i paralelnih arh i tektonskih zona te izrazito ut i-
l itarno kor ištenje n j ihova međuprostora već su naslu-
ćeni u zamisli postave dubrovačke skalinade. U njezinu
je»panoramsku sl iku«uk l j učio i u laznu zonu kolegija,
a time i p lohu t rga između nj ih . I stu j e i deju desetlje-
će kasnije razvio na pročelju Orator i ja, gdje ši roka te-
rasa odvaja zonu donjeg, sakralnog di jela od stambene
etaže i zabata koj i zak l jučuje n j i hov zajednički obr i s .
Tako je Passalacqua ono što je b i lo u Dubrovniku una-
prijed zadano na ut i l i tarnoj razini i u r azmjerima grad-
skog prostora nakon povratka u Rim u k l j učio u s t ruk-
turu jednog pročelja razmjerno malih d imenzija. Na taj
j e način Passalacqua >uspio t ip ično, pučku osobinu na
Mediteranu da se živi neposredno u prostoru grada, na
t rgu, pred kućom, sretno povezati u p ročelju Orator i ja
s baroknom reprezentacijom, tako da je u n j egovu r j e-
i
13 P(e(vo Passalacqua: portal b (bl ioteke (detalj) u i s usa-
vačkorit kolegijtt u D«brovrtiku ( fotoi V. Ma rković)
14. Pi e t ro Passalacq«a: portal dačkog refektorija (detalj)






" Vidi: W. Lotz, »DIE SPANISCHE TREPPE — ARCHITEK-
TUR ALS MITTEL DER DIPLOMATIE«, Romisches Jahr-
buch fiir Kunstgeschichte, sv. 12, 1969, osobito popis crte-
ža i modela str. 87 — 91, te njihove reprodukcije u tekstu.
"
»ROMA BAROGCAc sv. II, str. 777.
" Isto djelo, str. 777.
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IS. Pietro Passalacqt>a i Do>nenico Cregovini> atrij bazilike
S. Cvoce in Cerwsale>ne n Ri>n» (foto> V. Marko»ić)
šenju upotrebna namjena poistovjećena sa sti lskim ka-
rakterom. Taj odnos u t i l i ta rnog i s t i l skog neposredno
objašnjava pr isutnost l j udskog l i ka, al i ne kao idealne
mjere nego stvarnim sudjelovanjem u a rh i tektur i p r o-
čelja, korištenjem njegove terase.
Prvi pot icaj i da se mo t i v t e rase uk l juči u o t ganiza-
ciju pročelja kod Passalacque su nesumnjivo vezani uz
pamćenja Juvarr inih monumentalnih r j ešenja, gdje se
p rostrane terase — p lod a rh i tektonske invencije a ne
neke stvarne namjene — š i re i znad u laznih zona pred
pozadinom visokih kupolnih t i je la. I sam ih je Passalac-
qua za svog školovanja već ponovio u na t ječaju 1713.
godine na»Tempio ro tondo con por t ico«. I u r i m sko j
arhitektonskoj p raksi mogao je t akođer susresti temu
horizontalnih komunikacija istaknutih na pročelnim po-
vršinama, na pr imjer u Raguzzinijevu djelu: u Ospedale
di S. Gal icano balkon obuhvaća ci jelu duž inu f asade,
ali ona zaprema samo jednu ravninu.
Prethodno smo spomenul i da j e Passalacqua, r ješa-
v ajući organizaciju ska l inade također p r omiš l jao i o
njezinu odnosu prema ko legiju, je r mu j e z ona u laza
optički povezana sa skal idanom. To ne znači da j e u
građenju te u lazne zone s malim al i r azvi jenim t i j e lom
još jednog stubišta, pa por ta lom i z a t im v i sokom a t i-
kom Passalacqua neposredno i sud jelovao. Osobito ar-
h itektonska o rganizacija a t ike p okazuje samo n apor
vještog zanata da se obil jem dekorativnih mot iva proiz-
vede impresivni učinak, ali koj i ne može ostvarit i i jasnu
arhitektonsku strukturu." Međutim i ornamentika (cvje-
tni i l i snat i mo t iv i u v o l u tama) i o r ganizacija u laznog
stubišta i samog por tala upućuju na r a zdoblje r anog
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18. stoljeća. Želimo l i t očnije odredit i v r i j eme n j i hova
nastanka, treba svrat it i pozornost na s l i jeđeću moguć-
nost: ako je a t ika kao n jezin povišeni dio i s tovremena
sa zidanom ogradom koja o i v ičuje terasu nad n i sk im
pročelnim kr i lom, onda se n jena izgradnja mora da t i-
rati posl ije 1725. godine. Te god ine je , na ime, c rkva
bila posvećena i dovršena — a kako se ograda oslanja
na kapitel n j ezina p ročelja, ograda j e n u žno nastala
kasnije.
Bez obzira na to što je r i ječ samo o pretpostavkama
moglo bi se zaključiti : Passalacqua je u Dubrovniku za-
" Sudeći po volutama koje su uspravljene uz bokove atike
čini se da je rad istog samostalnog klesara 1 portal kapele
u Kneževu dvoru, gdje polegnute zaključuju visinu njegove
nadstrešnice.
~' Neposredno prije t iska ovog rada, zahvaljujući susret-
l jivosti pr iređivača Vaninova rukopisa «ISUSOVCI I HR-
VATSKI NAROD«, II . d io, za t isak mogao sam ustanoviti
na temelju kopija nacrta iz 17. stoljeća za dubrovački ko-
legij i crkvu, a koj i će bit i objavljeni u spomenutom izda-
nju, da je n isko pročelno kr i lo, zapravo hodnik arkadno
rastvoren prema dvorištu kolegija označen već na nacrtu iz
godine 1690 — 1694. Nacrti su pohranjeni u Nacionalnoj bi-
blioteci u Parizu, a njihov opis je publicirao Vallery — Ra-
dot, Jean, u knj izi LE RECEUIL DE PLANTS čT ČDIFI-
CES DE LA COMPAGNIE DE JŠSUS CONSERVE A LA
BIBLIOTHEQUE NATIONAL DE PARIS, Paris 1960, str.
10 — 12.
"' Taj je motiv vr lo rasprostranjen i možemo ga naći na
zabatu Albertijeva pročelja sv. Andrije u Mantovi jednako
kao 1 na arhitektur> kasnijih stoljeća; a i preveden u elip-
toidni oblik često se rabi u a rh i tekturi baroknog razdob-
lja.
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tekao il i već dovršeno nisko, pročelno kr i lo ko legija, i l i
se ono dovršava nakon njegova odlaska takoder i po
majstorovim uputama, negdje u t oku onog dugog raz-
d oblja od t r i d e set l jeća ko l iko j e b i l o p o t rebno i z a
gradnju skal inade.'"
U Dubrovniku je Passalacqua tako u dva navrata pro-
mišljao i l i ba rem uočio , prostornu temu (skal inada-
ulazna atika i zatim u lazna at ika — začelno kr i lo ko le-
gija), koju će dalje razvi jat i i n admoćno zakl jučit i ne-
koliko godina kasnije u svojem r imskom Orator i ju .
Sa znatno većom i zv jesnošću nego d i j e love fasade
pročelnog kr i la mogu se Passalacqui pr ip isati r j ešenja
pojedinih por tala u samoj zg radi ko legi ja. Opravdano
je pretpostavit i da j e o n p r o j ek t i rao n j i hove u š t u ku
oblikovane prof i lacije koje se nastavljaju na jednostav-
ne u kamenu k lesane okvire iz razdoblja gradnje kole-
gija. U pokrenutim obl ic ima portalnih nadstrešnica pre-
poznaje se rječnik karakterističan za istodobnu arhitek-
turu kasnog baroka u Passalacquinom umjetničkom za-
vičaju: zaključno polje portala na đačkom refektoriju
kolegija indiv idualna je va r i j anta p rozorskih nadstreš-
nica koj ima se Valvassori kor ist i u t r ećoj etaži palače
Doria — Pamphil i a l Corso. Passalacqua ih j e za tekao
već dovršene prije odlaska u Dubrovnik, jer je palača
građena od 1731. do 1733. godine, ili ih je čak, neposred-
no pr i j e p u ta , mogao » p ra t i t i u s amom n a s tajanju«
kad ih Carlo de Dominicis ponavlja na kući k ra j c r kve
SS. Celso e Giul iano (1733 — 1740).
Passalacquina vari janta jednostavnija je od Valvasso-
r ijeva r ješenja, al i i s l obodnija od p r ed loška nego de
Dominicisova. Jer u oba je predhodna pr imjera v i jenac
lučno povijen zlbog plastički naglašene školjke na pol ju
prozorske nadstrešnice. Passalacqua zadržava isti obl ik ,
ali izostavlja 'školjku — uzrok njegove povijenosti — pa
tako u n jegovu r ješenju izmedu pojedinih d i j e lova ne-
ma neposredno uvjetovanih sintakt ičkih odnosa jer on
ovdje ostvaruje, makar u »ma lome mje r i lu«, slobodnu
pokrenutost arhi tektonske, plastike.
Potonje rješenje može se vezati uz Passalacquinu dje-
latnost u Dub rovniku, ipak samo po općenitim podu-
darnostima s is todobnom praksom r imskih a rh i tekata.
Međutim ideja ostvarena portalom b ib l ioteke ponavlja
se i u d r ugim Passalacquinim d je l ima. Ona se temelj i
na motivu uspravljene el ipse a pr imjenjuje je j ednako
na portalu crkve S. Francesco al Monte Mario, medutim
prevedenu u kružni oblik u zabatnom zaključku proče-
l ja."' Kao i u Dub rovniku, s obje n jene strane iscrtano
je po jedno pol je, tako da im j e ob l i k od ređen rubnim
obrisima zidnog isječka u ko jeg su up isana. Istu temu
(elipse i bočnih po l ja) , j ednako j ednostavno ob l ikova-
nu, nalazimo na t r i j um fa lnom 1uku u r im skaj baz i l ic i
S. Croce in Gerusalemme. ~U istoj bazil ici na Passalac-
quina dubrovačka iskustva upućuju i svodovi mal ih» t ra-
vejae koji di jele ophod ovalnog predvorja, jer u p l i tkom
š toku iscrtani 'četverokut na t j emenu svoda i j o š j e d-
nostavnijom p ro f i laci jom povezan s ug lovima svodnog
polja, il i samo upisani krug nalazimo i na k r i ž ištu hod-
nika u pr izemlju, odnosno prvom katu i susovačkog ko-
legija.
~Premda spomenute dekora' ivne mo t ive (najčešće u
složenijim var i jantama) možemo naći na mnogim i s to-
J
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l7. L«neta ugrađena u ziđ u laznog stubišta u isusovački
kolegij u Dubrovniku (fotot V. Marković)
Marković)
dobnim r imskim građevinama (a možda i ne samo R i-
ma), teško je pretpostaviti da još jedan tako dobro upu-
ćeni arhitekt u to v r i j eme radi za istog naručioca kada
i Passalacqua. U tom smislu ne b i nas t rebala zavarati
srazmjerna skromnost i suzdržanost dekorativnih deta-
l ja ako imamo na umu da Passalacqua n i je imao na
raspolaganju vještih štukatera koj i ib i znal i izvesti p la-
stički razvijenije obl ike. To je očigledno iz načina kako
su oblikovane palmine grane u nadvratniku refektor i ja .
16. Pietm Passalacqua: štukatura na svodu hodnika u








18. Atika iznad portala isusovačkog kolegija u Dubrovniku
(fotot V. Marković)
Spominjemo bazi l iku S . C roce i n Ge rusalemme da
bismo pojedine arh i tektonske d i je love u i s usovačkom
kolegiju ;povezali s Passalacquinom dubrovačkom djelat-
nošću. Dodirnuli smo t ime i p i tanje njegova rada na jed-
nom od na jzačajni j ih po thvata u k asnobaroknoj a rh i-
tekturi R ima.
Kao što je poznato, Passalacqua je u obnovi bazi l ike
(1741 — 1743) — pregradnj i unu t rašnjosti i p od izanju
njenog pročelja — su rađivao s iDomenicom Gregorini-
jem, nastavljajući tako, nakon dubrovačkog izbivanja,
zajedničko djelovanje.
Pitanje nj ihova pojedinačnog udjela u novom zajed-
nkčkom projektu j o š u v i jek j e o t v o reno. K ron ike 18.
s toljeća spominju samo Gregorinijevo ime, a i u nov i je
vrijeme pojedini autor i nastoje sasvim umanj i t i Passa-
lacquin udio" d j e lomično i s toga što n i j e b i la poznata
n jegova dje latnost neposredno p r i j e t o g v e l i kog p r o-
jekta. Nasuprot tome, sama arh i tektura novog, pročel-
nog tijela bazil ike — što je dobro poznato — pokazuje
" Nina A. Mol lory u »ROMAN ROCOCO ARHITŠCTURE
London 1977, str. 156 — 7, bilješka br. 25, navodi izvore koji
spominju samo Gregorinija. Međutim na a r h i tektonskoj
snimci crkve i samostanskog kompleksa sa u boji naznače-
nim fazama njihove gradnje (dakle nacrtu koji je nastao na
osnovi dobrog poznavanja činjenica), njegov autor Malchior
Passalacqua, sin Pietrov, koj i g radi samostanske dijelove,
zapisao je da je P. Passalacqua projektant i i zvađač rado-
va na bazilici u su radnji s Gregorinijem. Nacrt se čuva
FROM CLEMENT XI TO BENEDICT X IVa, New York i
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izrazite podudarnosti s r j ešenjem ulazne zone u Passa-
l acquinom još ško lskom r adu i z 1713. godine. U oba
projekta zajednička je tema el ipt ičnog, rastvorenog at-
r ija j ednako obu jm l jenog uskim i n i ž im o phodom, a
t ako organizirana unut rašnjost oči tuje se i n a t i j e l u
arhitekture konveksnim pročeljem. S obzirom na to đa
Gregorini n i je uzeo el ip t ični ob l ik p r ostorne osnove u
svojim samostalnim pro jek t ima, t reba pretpostavit i da
je u r j ešenju a t r i j a bazi l ike S. Croce in Gerusalemme
doista odlučno sudjelovanje Pietra Passalacque.
I s u s o v c i u D u b r o v n i k u
PERISTIL 24/198L
kojom su bili vođeni i naručitelji Scale di Spagna. Nje-
zin je tematski program t rebao istaknut i s imbole f ran-
cuskog kral jevstva ispred f rancuske crkve i akademije
(S. Trinith dei Mon t i , v i l la ~Medici), i t o u s r cu pap in-
skog Rima." A l i p o d , p r i t i scima pap inog negodovanja
program se postupno mijenjao od doba Mazarina, Ber-
n inija i L o u isa X IV . do o s tvarenja gdje se, j edan uz
drugi, susreću amblemi r i m skog p ape i f ran cuskih
Bourbona."
Isusovci su imal i s ta lne veze s R imom i p a p inskom
kurijom, a zainteresirani su i za umje tn ičku dje latnost
radi izgradnje i d ovršenja v last i tog ko legija. Stoga su
sigurno poznavali idejnu osnovu kao i p o l i t ičke okol-
nosti koje su odredile okolnosti gradnje najzna čajnijeg
a rhitektonskog d jela u R imu 18 . s to l jeća. Kako su i
sami bili predstavnici jedne moćne organizacije, sjedište
koje se nalazi i zvan te r i to r i ja lnih i up r avnih g ran ica
Dubrovačke Republike, željel i su po uzoru r imske Sca-
le ponoviti svojom skalinadom jednaki politički čin.
Namjera da se posredstvom arh i tekture i l i e lementi-
ma uključenim u njezinu organizaciju predstave odre-
đene ideje ili aluzivni sadržaji nije u isusovačkom sje-
dištu u 'Dubrovniku ograničena samo na skal inadu.
Kad se pr i lazi kolegiju i n as tavi smjer k r e tanja od-
ređen položajem skalinađe, prešavši širinu trga, zatiče-
mo se pred njegovim ulazom. Tu je razvijeno t i jelo ma-
log stubišta. Ono se uspinje do por tala i a t i ke, koja se
uzdiže iznad n i skog p ročelnog k r i l a k o l egi ja. Nakon
što je natpis na skal inadi topografski odredio i i zdvo-
j io sjedište isusovaca u tk ivu grada, plastičko — deko-
rativni e lement i u l azne zone u temeljuju i a l egor i j sk i
prikazuju značenje nj ihove pr isutnosti. Na na j i s taknu-
t ijem mjestu u z i d s tepeništa ugrađeno je p ravokutno
polje i novom obl iku p r i lagođena luneta iz 15. stoljeća.
Na luneti je p r i kazan monogram Kr i s tov u v i j encu ko-
jeg pridržavaju anđeli, a pod nj im je uk lesan natpis:
Sa isusovačkom skalinadom uspostavljen je novi ras-
pored prostora u gradu Dubrovniku. Time je, u povije-
sti njegove gradnje, prvi put — kako zaključuje Milan
Prelog" — zanijekana granica koja j e o dva jala donje
dijelove grada od pov išenog mjesta gornjeg gradskog
naselja. A ta j e g ranica b i la posl jedica»pr i rodnog« ra-
sta gradskog tkiva i tek njezinim dozidanjem omogu-
ćeno je uspostavljanje neposrednog i ak t i vnog odnosa
između novih sadržaja u tom p rostoru.
Kod skalinade isusovci su t o i s kazali na način ko j i
ne dopušta sumnje. U njezinu organizaciju uključili su
ploču s natp isom »COLLEGIUM SOCIETATIS I ESU«,
t očno odredivši tako svoj p r ostor u g r adu. A ta j p r o-
s tor n i j e sveden samo na zg radu n j i hova ko legi ja -
natpis bi se u tom s lučaju nalazio na pročelju — nego
obuhvaća šire; obuhvaća i trg kao javno središte okup-
l janja i o značava skalinadu kao svečani , pristup k i z -
dvojenom mjestu, koje isusovci na ta j način u p r osto-
ru grada ističu. Takav se značaj natpisa potvrdio i t ime
što ga već 1?78. godine neposredno nakon dokidanja
isusovačkog reda, gradska uprava zamjenjuje novim,
sadašnjim, na kojem umjesto »COLLEGIUM SOCIETA-
TIS IESU«stoj i »COLLEGIUM RHAGUSINVM«." Tako
je dio grada ranije posvojen od nadter i tor i ja lne snage
moćnog isusovačkog reda ponovo»vraćen«građu pa se
i njegovo ime (Rhagusinvm) u novom natp isu i spomi-
nje.
Namjera da se stubištem naglase i topografski izdvo-
je određeni sadržaji grada također je p r isutna i u i de j i
u Archivio Storico delI'Accademia di S. Luca, a publiciran
je i u knj izi spomenutoj u bi l ješci br. 10.
N. A. Mollory zaključuje: budući da nije sačuvan origi-
nalni nacrt p regradnje bazilike, potrebno je poslužiti se
metodom stilske analize. Ne nalazeći u prethodnom djelu
Gregorinijevu uporišta za upotrebu el iptoidnog oblika u
oblikovanju predvorja bazilike, tlocrt njegova Oratorija SS.
Sacramento S. Maria i n V i a o d ređuje kao «pravokutni
oval«, premda ga j e već P . Por toghesi točno imenovao
kao pravokutnik zaobljenih uglova (»ROMA BAROCCA«,
Rim 1968, str. 421). Ovalom ga 1e nazvao također i Br inck-
mann u»BAUKUNST DES 17. UND 18. JAHRHUNDERTS
IN ROMANISCHEN LANDERN«, Berlin 1922, str. 74, a
što je autoricu vjerojatno i ponukalo na isti zaključak.
Jedino uporište, ali svakako nedovoljno, jest Gregorini-
ev u požaru uništeni »Confessionee iz 1737. godine u S.
orenzo in Damaso. Njegov otvor u pođu crkve je ovalan.
Poznat nam je po jednoj jedinoj slici.
" U s tudij i »DUBROVNIK«, Radovi I nst i tuta za pov i jest
umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, br . I / 2 , Zagreb 1972,
str. 2.
" Nakon što je godine 1774. dokinut isusovački red, odr-
žavanje školske obuke povjereno je 1777. pijaristima koj i
se useljavaju i u n j ihovu zgradu. Zatim se odlukom Malog
vijeća republičke uprave, godinu dana kasnije, mi jenja
natpis na ploči, tako da mu je preklesan drugi red i umje-
sto COLLEGIUM SOCIETATIS IESU novi natpis je COL-
LEGIUM RHAGUSINVM. Spomenute podatke uz naznaku
arhivskih izvora objavio je N . Gj ivanović u članku, »DU-
BROVACKI KOLEGIJ: 'COLLEGIUM SOCIETATIS IESU'
- 'COLLEGIUM RHAGUSINUM'«, Narodna svijest br . 15,
Dubrovnik, 10. IV. 1940.
Tragovi se preklesavanja natpisa na ploči i sada jasno
raspozna i u.
" Bernini je u svoj projekt uk l jučio i konj ički lik Louisa
XIV, pa je francuskog kralja stavio uz rame rimskom caru
Konstantinu (kasnije je tek ustanovljeno da se radi o Mar-
ku Aureliju) čija je skulptura na Campidogliju u to vr i jeme
bila jedini konjanički spomenik u Rimu. Ostvariti tu Ber-
ninijevu zamisao, značilo bi izjednačiti Louisa XIV. s v la-
darom koji j e k ršćanstvo učinio službenom religijom. Ra-
zumljivo je da Papa takav projekt odbija.
0 ikonologiji Scale di Spagna i spomenutim okolnostima
vezanim uz Berninijev projekt v idi : W. Lo tz, »DIE SPA-
DIPLOMATIE«, Romisches Jahrbuch fur Kunstgeschichte,
sv. 12, 1969.
" Vidi: W. Lotz, navedeno djelo, str. 41.
NISCHE TREPPE — ARCđITEKTUR ALS MITTEL DER
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Na temelju spomenika s tarog v iše od d v i j e s t o t ine
godina koji ugrađuju u novoizgrađeno svoje boravište
isusovci žele pokazati neophodnost svoje p r i su tnosti
u Dubrovniku. Al i t a j »h i s tor izame, izazvan željom za
stvaranjem idealne predodžbe, ne podudara se posve
s činjenicama i n j i hovim v r l o dugotrajnim nastojanj i-
ma da od samog osnutka svojeg ređa svladaju o tpor
dubrovačke vlade i t r a jno se nastane u n j ez inu g ra-
du".
Čini se da ne b ismo iznevjeril i značenje lunete ugra-
đene u kolegij ako b i smo zakl jučil i s l i jedeće: isusovci
(Isus Kr ist sin D j ev ice Mar i je spas svi jeta i gospodar
neka nam bude sk lon i b l ag).
Po svojem sadržaju na tpis se ne i zdvaja. On p r ed-
stavlja »opće mjesto« k a to l ičkog v jerovanja, a p osve
je razumlj ivo da se našao na zgradi i susovaca, jer se
njihov red posvetio l ičnosti i d jelu K r i s tovu. Al i luneta
je znatno starija od kolegija u čiji je zid ugrađena, ona
potječe iz v remena čak mnogo p r i j e osn ivanja i suso-
vačkog reda; nalazila se — sa sigurnošću možemo pret-
postaviti — n a j e d r ." j o d mn ogobrojnih c r kava ko j e
su 1667. godine stradale u dubrovačkom .potresu.'" Zbeg
tih činjenica luneta ima u i de jnoj o rganizacij i isusova-
čkog sjedišta u Dubrovniku znatno s loženije i s o d r e-
đenim povijesnim okolnostima povezano značenje.
Luneta, dat i rana 1481. godinom, može se smatrati
zbog svojega natpisa nagovještajem osnivanja isusova-
čkog reda, koj i će svojim d j e lovanjem, šireći Kri s tovu
»blagost i nak lonost«, uslišati molbe v jern ika iskazane
u natpisu. A kako su mo lbe b i le u l u netu zapisane u
samom Dubrovniku, one su poziv na dolazak isusovaca
u sam grad.
'" L. Beritić u članku»UBIKACIJA NESTALIH GRAĐEVIN-
SKIH SPOMENIKA U DUBROVNIKA«(Prilozi za povijest
umjetnosti u Dalmaciji, br. 10, Split 1956, str. 52 — 53) smat-
ra da luneta vjerojatno potječe s crkve sv. Križa (sv. Je-
lene), koja se nalazila neposredno uz zemlj ište kolegija,
međutim jednako je vjerojatno da je bila na crkvi sv. Spa-
sitelja na Močvari il i sv. Spasitelja u Pustierni. Obje grad-
ske crkve posvećene su ličnosti Kr istovoj, a spominje ih
i Beritić u istom članku (str. 61 — 63).
" Opširnije o odnosu Dubrovačke Republike i i susovaca
u razdoblju nj ihova nastojanja đa osnuju svoju rezidenciju
i kolegij na t lu Republike v>di M. Vanino»GUNDULICI I
ISUSOVAČKI KOLEGIJ«, Hrvatska revija br. 12, 1938, str.
101 — 108.
l9. Vodolija s Ve l ike čes>ne Onofnja del la Cava t< Dub.
rovniku (foto: K. Tadić)
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me, isusovci su uspostavil i j o š j e dno m j esto gdje se
mjerilo v r i j eme gradu. T ime su p o t v rd i l i s voju že l j u
da nj ihova crkva i k o l egi j postanu također još j edno
s redište njegova života. Al i t a j sa t u s u s j edstvu ma-
skerona koj i o l ičava izvorište vjere u n j i hovu ko legiju
i crkvi može se shvatit i ne samo kao mehaničko sred-
stvo za mjerenje pro t icanja dana. Ako je sa t na g rad-
skom tornju o t kucavao vr i jeme otvaranja i za tvaranja
gradskih v ra ta, smjene s t raži , naprosto r i tam ž i vo ta
g radskih stanovnika, a ona j u Kn eževu dvoru m j e r i o
vrijeme vlasti , onda su kazal jke sata na i susovačkom
kolegiju pozivale na mol i tvu i d uhovne d je latnosti, na
kontemplaciju u duhu i susovačkih načela, koje su pro-
pagirali u u č ionicama svojega ko legija i u pros t o ru
svoje crkve, gdje je up ravo u tom r azdoblju (od 1719.
đo u peto desetljeće) jedan od njihovih članova držao
»besjede pred d ružinom dobre smr t ia. Bio j e t o B e r -
nardo Kučera". U d uhu i susovačke retor ičke v ješt ine
koristio se u svoj im , propovjedima metaforičnim obra-
t ima, u ko j ima su p r edmet i i z svakodnevnog života i
i posredništvom neposrednog f iz ičkog iskustva predo-
čavao najsupti ln i je, i p o sve apstraktne i n a ds tvarne,
sadržaje religijskog vjerovanja vezane uz č i n jenicu
ograničenog vijeka čovjekova života". Ista je imagina-
c ija i u ot k u ca j ima mehaničkog sata mo rala v i d j e t i
sredstvo koje podsjeća na neophodni preobražaj čovje-
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podižu iz r u ševina mater i ja ln i dokaz za neophodnost
svoje pr isutnosti u g r adu pa t ime p osredno ukazuju
na kušnje koje je n j i hov red .prošao u toku b ivših raz-
doblja na t lu i s toga potresom porušenog grada, a kada
strađava i t e k započeta gradnja n j i hova s jedišta.
» Povijesni« dokaz po t rebe svoje p r i su tnost i u Du-
brovniku isusovci ugrađuju u t emelje svojoj zgradi, u
n jezin pr i lazni d io . A i znad samog por tala, v isoko na
a tici kao na ve l ikom re tablu o l tara, alegorijski j e p r i -
k azana nj ihova d j e latnost. Ona j e pr e dočena s o b a
elementa koj i zapremaju središnj i dio a t ike: s u kame-
nu prof i l i ranim ob l i kom sata i i s pod n j ega s maske-
ronom obrubl jenim l i šćem i ob l i kovanim po go t ičkom
predlošku. U n jemu se naime doslovno ponavlja jedna
glava tipski v r lo s l ičnih vodol ija i l i snata ornamentika
s Velike česme majstora Onofr i ja de l la Cava.
Velika Onofr i jeva česma, od doba i z g radnje (1 444.
god.) namijenjena je bila opskrbi građana vodom. Tri
stoljeća kasnije, kađ isusovci na portalu svojeg kole-
g ija preuzimaju ob l ik vodol i je, oni a lud i raju na t o d a
su velike cisterne izgrađene ispod nj ihove crkve nami-
jenjene stanovnicima grada jednako kao i Velika česma
u njegovu središtu.
Dubrovačke česme važan su sadržaj gradskog sre-
dišta. Glavna ulica — Placa međusobno ih povezuje, jer
na jednom njenom kraju Velika je a s d rugog Mala
Onofrijeva Česma. Al i k ako se vodom može nami r i t i
i kod i susovačkog sjedišta, ono j e u tk i v u g r ada po-
stalo, barem u željama isusovaca, jednako neophodno
i značajno mjesto.
S obzirom na i konografsko značenje vode u reperto-
a rima sku lptorsko-arhitektonskih i ur b an ist ičkih p r o-
grama t i jekom baroknog razdoblja i l i k maskerona-vo-
dolije nad por ta lom i susovačkog kolegija u Du~brovni-
ku ima također i metaforično značenje. On označava
u laz u m j esto k o j e j e i z vo r ište v j e re. Upravo t akvu
f unkciju u i d e j no j o r ganizacij i g rada imaju i r im s ke
fontane istog st i lskog razdoblja. Od fontane Felice gra-
đene u obliku t r i j umfalnog luka u sredini s l i kom Mo j-
s ijevim, koj i i z b i j a v odu i z p u s t i n j ske s t i j ene da b i
napojio svoj na rod, umnažaju se a rh i tektonski t i pov i
fontana, ali u n j i hovim i konografskim programima, ka-
da im je crkva naručilac, voda redovno predstavlja ma-
terijaliziranu supstanciju v jere. U Dubrovniku je takvo
značenje maskerona uzetog s fontane posve sigurno, jer
je on l išen .util i tarne funkcije i postavljen je na karak-
teristično arhitektonsko mjesto kolegija a ne na iz l jeve
same cisterne iz kojih su građani podno isusovačke crk-
ve uzimali vodu.
P rije dovršenja i susovačkog ko legija Dub rovnik j e
imao jedan j avn i sat . U 15 . s to l jeću postavljen j e n a
gradski toranj u čelu 'Place, u samom spredištu grada,
kraj lodže gradske straže, Male česme, crkve zaštitnika
grada, gradske v i jećnice, i K neževa dvora. Još j edan
sat, premda u za tvorenom prostoru dvori~šta i znatno
iz kasnijeg vremena, nalazi se u Kneževu dvoru. Njime
su se služil i g radski v i j ećnici i u p r ava grada, kao š to
je onaj s to rnja svoj im 'brončanim f igurama otkucavao
vrijeme građanima. Dnevni r i tam g radskog života b io
je određen hodam nj ihovih kazaljk i .
Postavivši svoj sa t i z nađ po r tala k o legi ja, na i s t u
atiku uz » kop i j u«maskerona s Ve l ike Onofr i jeve čes-
" Osnovni biografski podaci o Kučeri iz predgovora J. Rie-
gera knjizi »BESJEDE DUHOVNE BERNARDA CUCERA,
DUBROVČANINA, REČENE PRED SKUPŠTINOM DOBRE
SMRTI U CRKVI SV. IGNACIJA U DUBROVNIKU«, koju
je izdao isti autor u Zagrebu 1872. godine:
Kučera (1683 — 1762) vraća se u Dubrovnik 1719. godine
nakon školovanja u R imu i F i renci i sedamnaest godina
drži duhovne vježbe u sv. Ignaciju. 1723. pozvan je u Rim
da bi sudjelovao u isusovačkoj nastavi i v raća se nakon
dvije godine.
Ljett propovijeda u Dalmaciji, zimi u Dubrovniku. Raspo-
lagao je»neobtčnom rječitošću i izabranim jezikom, nego
i čudnom vještinom, kojom je umio r isati djela i običaje
ukora vrijedne«.
Godine 1734. propovijeda i u katedrali, a 1742. opet je poz-
van u Rim. Na molbu biskupa vraća ga poglavar isusovač-
kog reda nakon osam mjeseci da upravlja dubrovačkim ko-
legijem. Zatim odlazi u Rim za prvog ispovjednika u r im-
skom kolegiju. U to v r i jeme pr iprema i r u kopis besjeda
koje je u Dubrovniku održao na hrvatskom jeziku u Druš-
t vu dobre smrti . Po n jegovoj želji , posthumno šalju mu
rukopis u dubrovački kolegij.
Sudeći po biografskim podacima i n j egovoj d jelatnosti
Kučera je sudjelovao u idejnoj organizaciji opreme i arhi-
tekture svojega kolegija al i i moćni~ka katedrale, u kojem
se očituje isti odnos bibli jskigh citata i i lustrativnih pr ika-
za kao i u njegovim propovijedima.
" Kučera se koristi posve jednostavnim metaforičnim obra-
tima. Tako na prim]er ogledalo u kojem se zrcali čovjekov
lik uspoređuje sa zrcalom smrti, ali razvija i bizarne i isto-
dobno vrla precizne metaforične slike: smrt uspoređuje s
Gibraltarom — uskim ustima s čijih se obiju strana vođa
neizmjerno prostire, s jedne strane do Indije i Japana i
Kine, a s druge do obiju Amerika. Smrt je isto usko pro-
hodište na beskrajne dvije pučine «vjekovječanstva ođ osu-
đenja i b l aženstva«. (Oba su p r im jera uzeta i z k n j i ge
»BESJEDE DUHOVNE BERNARDA CUCERA, DUBROV-
ČANINA, REČENE PRED SKUPŠTINOM DOBRE SMRTI
U CRKVI SV. IGNACIJA U DUBROVNIKU«, koju je izdao
đr. J. Rieger u Zagrebu 1872. Prvi je iz besjede I, a drugi
iz VII . besjede, međutim i ostale, svaka od nj ih sadržava
obilje takvih primjera.)
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kova biološkog i pov i jesnog vremena u metaf izičku di-
menziju nebeskog trajanja.
Idejno posvajanje g radskog p redjela ko j i z ap rema
njihovo boravište, isusovci su proveli smišljenim poret-
kom označavanja karakterističnih njegovih di jelova: to-
pografski su ga i zdvoj i l i na tp isom u ska l inadi; pov i je-
sno ukori jenil i u ž i vot grada re l jefom koj i su ug radi l i
u bazu svoje zgrade; a a legori jsk i su p r i kazali c i l j eve
svoje djelatnosti na a t ic i i znad por tala. U tome raspo-
redu ponavlja se u osnovi poredak ol tarne organizacije.
Na primjer u samoj c r kv i i susovačkog kolegija, u p ro-
storu svetišta, pr izori na z idnim s l i kama ver t ikalno su
podijeljeni. U gorn jo j zoni , na svodu svetišta pr ikazan
je cil j ž ivota Ignacija Lo jo le, njegova nebeska slava, a
u donjoj zoni teme iz njegova ovozemaljskog života, da-
kle»povijesni dokazi«na ko j ima mu se t emelj i kasni-
ja sudbina." Jednako tako i na po r ta lnoj zoni ko legija
gore na a t ic i a l egor i jsk i s u p r edstavljeni c i l j ev i i s u-
s ovačke djelatnosti u D uIbrovniku, a u d o n jem d i j e lu
reljef s na tp isom i z 15. s to l jeća»povi jesno dokazuje«
neophodnost nj ihove dubrovačke misije.
U oba primjera, i u svetištu crkve i na por talnoj zoni
k olegija, u s r ed išnjoj z on i n a lazi se monogram I H S
krupno ispisan i to j ednako i v r lo ka rakter istično obli-
kovanim slovima". Svakako se ne rad i o s lučajnoj po-
dudarnosti nego o nam jernom ponavl janju i s t i h s lov-
nih obl ika, pa i to pokazuje da se u razradi pr ikazanih
programa na po jed inim d i j e lovima i susoyačkog sjedi-
šta nastojala ostvarit i n j i hova međusobna povezanost.
Tako je ono što je u c r kv i p r i kazano pr izorima iz sve-
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torskoj v j erskoj dogmi , na ko legiju svedeno u dub ro-
vačke razmjere, na sudbinu i susovaca u t ome g radu.
Ali u p rostornom pogledu idejno značenje ulazne zone
zahvaća šire, ono se ne svodi samo na vel ičinu svetišta
jedne crkvene unutrašnjosti nego zahvaća prostor grada
u kojem se želi dubinski raspoređenim pr izorom s arhi-
tekturom skal inade, portalom ko legija i a t i kom i znad
njih visoko uzdignutom poput o l tarnog retabla stvori t i
prostor velikog gradskog svetil išta.
* Istraživanja su izvršena u okviru programa rada Odjela
za povijest umjetnosti Centra za povijesne znanosti Sveuči-
lišta u Zagrebu
" Opširnije o nj ihovoj tematici vidi u studij i K. Pr i jatelja,
»GARCIJINE FRESKE U DUBROVAČKOJ ISUSOVAČKOJ
CRKVI«, »Peristil«16/17, Zagreb 1973/74, str. 95 — 106. i u
doktorskom radu V , M a rkovića,»ZIDNO SLIKARSTVO
17. I 18. STOLJEČA U DALMACIJI«, Sveučilište u Zagrebu,
1978, str. 95 — 105.
" U crkvi se na tome mjestu đva puta ponavlja jednako
oblikovan monogram. Nalazimo ga u sl ici »Apoteoza život-
nog djela Ignacilevog«, te na reljefno oblikovanom velikom
medaljonu oslonjenom na grede koje odjeljuju svod od zi-
dova svetišta. Ali taj medaljon potječe tek s kraja 19. sto-
ljeća, iz vremena restauriranja i đosl ikavanja Garcij inih
zidnih slika. 0 tome vidi : V. Marković, »ZIDNO SLIKAR-
STVO 17. I 18. STOLJEČA U DALMACIJI«, doktorski rad,
1978, Sveučilište u Zagrebu, str. 100.
Kruno Prijatelj
CONTRIBUTO DI RIFLESSI DEL CARAVAGGIO
L'autore pubblica due cic/i di quattro dipinti su t e la
ciascuno rappresenfanti gli evangelisti che si t rovano il
pnmo ne/la Pinacoteca vescovile (gia nel/a chiesa del Cav-
»>ine), il secondo nel/a chiesa di S. Biagio di Dubrovnik
<Ragusa). Gli otto dipinti din>ostrano chiari rif lessi cara.
vaggeschi e rappresentano il gruppo di opere piu vicine al
grande maestro che si trova in Dalmazia. Una ćettagliata
analisi basata su una serie di confronti e analogie sfilisfiche
e iconografiche con gli evangelisti della cupola di S. Biagio
a Mođena e specialmente colla grande tela»l q«attro evan-
gelist/«neš/a Galleria regiona/e della Sici/ia a Palenno e
col »S. Luca«ne/ Museo di Castello Ursino a Catania come
pure con altre opere recano gli argomenti per atrvibuive >
due cic/i a/la bottega il Mattia Preti (1613 — 1699) col/a pro-
babile collaborazione personale de/lo stesso e per datavli
nel periodo napoletano del/'avtista (1656 — 1661). Concludendo
il suo studio I'autore da un breve profilo di questo grande
pit tore calabrese del Seicento.
IN DALMAZIA
Vladi»>ir Marković
PIETRO PASSALACQUA IN DUBROVNIK
Aufgrund von Dokumenfen im S taatlichen Archiv vo»
Dubrovnik stellt der Verfasser fest, daš/ P. Passalacqua i»>
Jahre š735 im Dienste der Rep»b/ik Dubvovr>ik stand, u»>
Renovierungen der Wasserleit>rng, Kanalisation «nd des
Daches der Kathedrale vorzuneh»>en. Diese»> Architekte»
schreibf der Au tor das Projekt unć d i e Ausfi ihn>ng der
groš)en Treppe zu, die zu der Jesuitenkirche in D«bvovnik
hinauffuhvt, sonie a»ch die Losung einiger architekto»>-
scher Teile des Jesuitenkollegs. Der A«fenthalt P. Passalac-
quas in Dubrovnik ful/ t die Li icke in den Jahren 1735 bis
1741 in der Biographie dieses bede»tenden Architekten aus.
Eine neue Bedeutung erhalt auf diese Weise a«ch seine
selbstandige Tatigkeit vor de>» Beginn seiner Zusa»>menav-
beit mit Gregorini a»> Umbau der Basilika S. Croce in Ge-
n>sale>n»>e in Ro»>.
Mattia Preti, S. Luca. — Catania, M«seo di Castello Ursi»u
Kn>no Pvijatelj z >an>schev Herk>o>ft, unć sla»»»e» >>us de»> 17. b>s 19. Jh.
šn der Al /er Hei l igenkirche befinden sich drei Hangea»>-
peln; ei»e aus dem 17. Jh. >u>s Ve»edig, >Đ>d zwel wežtere
aus de»> 19. Jh. Besondere Auf»>erksamkeit verdient c ine
A»>pel aus dem Jahr 1863, die von de»> e>nheimischen Gold-
sch»>ied Vicko Cae»a- o aus Korčula a»gefertigt u >»rđe.
L 'autore p»bh/ica la pala rappresentante»Tutt i i s an t i«
»el/a chiesa parrochiale del piccolo villaggio di Zlopolje i»
Dal>nazia dandovi una detagliata analisi i conografica dei
santi rappresentati e a t t r ibuindola a l maestro veneto del
Settecento Gaspare Diziani (1689 — 1767) basandosi special-
mente su/le due pale ćel/o stesso pit tore a Kašte/ Go»>i-
lica pure in Dal>nazia. Dopo aver ci tato anche altve opere
per confronti p ropone di datare i l đ ip i»to verso in meta Manja Stag/ičić
ćel Set tecento.
l»o Malijaca — Elena Fazinić
SILBERNE LEUCHTER UND AMPELN IN DEN
KIRCHEN VON KORČULA
DIE KLASSIZISTISCHE ERNEUERUNG DES
ERZBISCHĐFLICHEN PALASTES IN ZADAR
šn ihrem Beitrag uber die k/assizistische Evneuerung des
Erzbischoflichen Palastes in Zadar fuhrt die Autorin an, daĐ
fiir d ieses Unfer»eh»>en drei Projekte vorgeschlagen u'a-
ren: das crste stammt von Pa«l Ha>zi»ger aus de>n Jahv
1823, das zueite ist von Antonio Luigi de Ro>nano aus de»>
Jahr š825, und das ćr i t te, »icht u» terschviebene Projekt
schreibt die Autorin V. Presani zu. Dieses Projekt u'ar aus
Wien nach Zadar geschickt >vorden, und zn ar von der Hof-
kommission fur Bauwesen (21. Mai 1826). I>šach diesem Pro-
jekt wurde die Erneuerung des Palastes ausgefuhrt. In der
Studie werden die am Objekt vorgenommenen Veranderun-
gen genau angefuhrt, und a»> Ende des Beitrags bringt die
Autorin Angaben uber die Tatigkeit >on P. Hatzinger unć
A. L. de Romano.
Die Autoren publizieren die erhaltenen silbernen Leuch-
ter und Ampeln in den K i rchen von Korč>ća und das ar-
chivalische Que//enmatevia/, das sich auf sie bezieht. Die
Kathedrale von Korčula und d i e La ienbruderschaften in
ćer Stadt besitzen 28 Silberleuchter aus V en ezianische>.
Goldschmiedenverkstatten des 17. und 18. Jahrhunderts. Da-
neben hangen in der Kathedrale 8 silberne Ampeln, in der
Kirche des hl. Michael cine Ampel, und am A/ tar des hl .
Rochus ebenda auch cine Ampel. A/le A>npeln sind Vene-
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